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Klaunerija je poseban æanr scenskog izraza. I rije-
dak, barem na ovim naπim prostorima. Klaunerija u se-
bi sadræava mnoge vjeπtine, od pantomime do scen-
skog pokreta, glume, plesa i neke posebne male tuge.
Ali ta tuga nikada nije bez nade, to je tuga koja uæiva u
malim sreÊama, tuga koja sebi stvara otok sreÊice i
ljubopitljivo traæi naπe sudjelovanje i podrπku. To je ple-
menito umijeÊe koje zahtijeva vrhunsko svladavanje me-
hanike pokreta i stvaranje odnosa prema svakoj kretnji,
gesti, pogledu, trzaju ramena, koraku. Ono je sve u ti-
jelu glumca/glumice u gibljivosti ruku, svakoga poje-
dinog prsta, u naËinu hoda i komunikaciji s prostorom i
onoj tako dragocjenoj komunikaciji s onima koji sjede u
gledaliπtu. I kada se sve to slije u jednoj predstavi u
oËaravajuÊe klupko, onda se govori o predstavi Zapadni
kolodvor, autorice Ksenije Zec i glumaca-suautora Oz-
rena GrabariÊa i Jelene LopatiÊ. I niπta tu nije ni prema-
lo ni previπe. A scena, naoko prazna, samo s drvenim
ljestvama, postaje oaza svega onoga πto bismo htjeli
od samih sebe, naπih nada, susreta, rastanaka, ljubavi
i patnji. 
To umijeÊe ekspresije koja nikada ne prelazi u jefti-
no dodvoravanje publici, to samozatajno rudarsko kopa-
nje po svakom treptaju ljudske duπe je kvaliteta onih Ëi-
je se misli i osjeÊaji nisu zaprljali i koji niti æele niti znaju
varati na pozornici.  
Ovaj Zapadni kolodvor je kao i svaki kolodvor i mjes-
to oËekivanja i mjesto odlazaka i sluËajnih susreta i po-
vrataka. Na tom Zapadnom kolodvoru je prvo On, sam
s kovËegom koji cvili kad se sjeda na njega, s klaunov-
skim crvenim nosom i jednim pismom πto mu se zalje-
pilo za potplat, koje premeÊe po dæepovima. Ali, ubrzo,
on postaje i ona i ljubavnik i promatraË i prolaznik, a sve
to uz pomoÊ jednog kaputa, dva πeπira i ljestava. I kad
sam sebe grli, on grli nju, a kad se tuËe, tuËe se s njim.
Jer jedna ruka je ona, druga je on, jedan dlan je muπki,
drugi je æenski, pa se i rukuju i ljube i pleπu zajedno i
svaaju se i zavode meusobno i maze i mire. A sve bez
ijedne izgovorene rijeËi. I na kraju se dogodi i ljubavni
trokut i svaa izbija. Poslije je uz njega slijepac pa mladi
frajer s bejzbolskom kapicom... I tako naπ »ovjek susre-
Êe ljude i svi su to on, a mi uæivamo u gledaliπtu fascini-
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rani lakoÊom i vjeπtinom kojom se pokuπava stvoriti oa-
za sreÊice pa makar ta sreÊica trajala treptaj oka. A kad
sjedne proËitati novine, odjednom se iza velikih novina
pojavljuju mali, njeæni, æenski dlanovi koji ga uporno
ometaju u tom Ëitanju. Iza novina promalja se njegova
æenska varijanta, u istim hlaËama i istim cipelama koja
se jednim potezom pretvara u mladu plesaËicu πto ple-
πe u velikim crvenim cipelama. Gledamo dva plesaËa u
jednom tijelu, sve dok se cipele same ne otpute svojim
putem. I niπta tu nije veliko, sve je malo, sve je filigran-
ski krhko, sve je jednostavno i Ëisto, meko i lagano. I
on i ona kao da lebde po sceni, crtajuÊi male krugove
sreÊe. Ne samo njihove nego i naπe, zbog zahvalnosti i
uæitka kojima smo bili zapljusnuti na predstavi, na toj
maloj oazi sreÊice bivanja na sceni i pravog, Ëistog ka-
zaliπta koje se i ovom predstavom dokazuje kao pleme-
nita i nesebiËna umjetnost.
Ono πto u toj predstavi fascinira jest struktura sa-
moga kazaliπnog Ëina. Iako nema neke priËe, iako je
sve na prvi pogled arbitrarno, a pojedine scene se po-
radosti igre. Bez te radosti i
otvorenosti kojom zraËi pred-
stava Zapadni kolodvor kaza-
liπte gubi smisao. Ozarena
lica svih ∑ i onih na sceni i
onih u gledaliπtu ∑ potvruju
kako je svaki kazaliπni Ëin
roen u igri pravi poËetak du-
bokog promiπljanja kazaliπta
kao takvog.
vezuju ili vanjskim zvukovima ili glazbom ili pokretom ili
predmetom, sve je Ëvrsto strukturirano u miπljenju sa-
me predstave, a opet dovoljno otvoreno za glumce koji
nisu samo izvoaËi. »injenica πto je predstava nastala
iz ispitnog rada na Akademiji dramske umjetnosti nije
nevaæna. Kombinacijom vjeæbi, pedagogije i razvijanja
maπte na sceni i ispitivanjem granica glumaËkog tijela
na pozornici i njegova intimnog podruËja uronjena u
igraÊi prostor, autorica Ksenija Zec prije svega je poka-
zala koliko se puno moæe napraviti s tako malo na jed-
noj pozornici. Istraæivanje koje uvijek kreÊe iz glumca
samog, iz njegovih afiniteta i æelja, zaπtitni je znak ove
predstave kojoj je uspjelo svladati jaz πto obiËno dijeli
ispitnu produkciju od zaokruæene predstave, tako da
publici nije ni vaæno koja je zapravo bila ishodiπna toËka
ove predstave. 
SjeÊam se kada mi je Ksenija priËala da su redovi-
to slali studente glume na zagrebaËki kolodvor kako bi
tamo promatrali ljude i kako su poslije o tome razgova-
rali i koristili neka opaæanja u radu tijekom studija. Ni-
sam ni sanjala da Êu nakon nekoliko godina gledati
predstavu koja u sebi sjedinjuje i ta prva propitkivanja
o ljudima i ono πto Ksenija Zec i inaËe radi, a to je stva-
ranje cjeline iz glumaËkih tijela koja su potaknuta na
gibanje, uz glazbu, πum, krik ili jednu rijeË. Ovakav naËin
rada ne samo na Akademiji dramske umjetnosti nego i
u kazaliπtu rijedak je, ali niπta manje znaËajan i vaæan.
U prvom redu zato πto se vraÊa onom najvaænijem:
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